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? N 中校区には N 中学校、E 小学校、M 小学校という３つの公立学校がある。E 小は 1875




年に E 小から分離、開校された。府営住宅には児童の約 3 分の 1 が、また中国からの渡
日住民も居住する(M 小に在籍する「渡日児童」は 10 名前後である)。ここには、年収が
200 万程度の共働き家庭や単親の家庭が多く入居している。また、住民の入れ替わりも











事が 21 名（教師 9 名）と増加していた。なお、組織の協議機関として「役員会」が置
かれている。「役員会」は、月１回程度の割合で連携活動の企画と運営を協議する会議








2000 年度からは毎年 5000 人以上にのぼる。 
・「涼もう会」「HOT×ほっと会」：夏休み、冬の休日に１日ずつ、地域の年少の子ども達を N 中に招待し、中
学生が子ども達の面倒をみる企画。2004 年度には、２歳児から高校生（Ｎ中卒業生）まで子ども 400 人程
度、住民 5～60 人の参加があった。 






























民から）生まれてこないですわ。（Ｎ中 S 先生、50 代男性）」（インタビュー中の括弧内は筆者の補足。

























んし（何もできない）。（A さん、30 代女性）」 
「3）Ｎ中は悪いって聞いてるけど、だってそこしかないやんか。（B さん、30 代女性）」 
「4）（地域が）学校に向いて協力しましょうかという姿勢ではなかった。なんかあったら文句言う感じで。
（C さん、40 代男性）」 
学校と地域の連携推進に関する研究? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 59 


















































































たと思います。」と E 小校長は話してくれた。そのため、役員会に出席している E 小の
教師は、連携活動の新たな展開には消極的にならざるをえず、住民から「お前の学校、

























































































なる。･･･どう思ってるということを言いたい。（F さん、M 地域住民）」 
「16）もうちょっといいたいことを言っていいんちゃうか。下準備しすぎて、会議が上滑りしてるんちゃ
うかな。（I さん、40 代男性）」 
「17）前の校長のときには学校に行きやすかった。今の校長とは会話はない。連携はしてるけど。今の校




























































































者側であった M 地域住民から聞かれた点が重要であろう。 
また、I さん 16)に示されるように学校のあり方に疑問を感じる者もいた。K さん 17)
















































































4 池田（2005）は、グッドラッド（Goodlad, J. I., (1997), In Praise of Education. Teachers 














学校関与意欲の関係」,『日本教育経営学会』第 46 巻、52-64 頁。 
11 松原治郎(1977),『コミュニティと教育』学陽書房 
12 住民・教師延べ 37 名に実施したフォーマルなインタビューとインフォーマルなも
のがある。 
学校と地域の連携推進に関する研究? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 69 
13 Q 市では、N 中校区以外の学校においても、連携活動は非常に積極的に行われている
が、N 中校区の育成協は、Ｑ市内で最もうまくいっていると評されるようになった。 





Ethnography of the Organization Promoting Collaboration 
between Schools and the Community 




? The purpose of this paper is to clarify the manner in which collaboration between Schools and 
the Community can be promoted by focusing on the subject-formation for community 
development. 
? The study was conducted at the junior high school district in Osaka for five years from April 
2000 to March 2004. The method employed was participatory observation of the activities of the 
organization promoting collaboration between schools and the community. Moreover, residents 
(parents) and teachers who participated in the activities were interviewed. 
? The findings acquired from the case study are summarized below.  
1.? There are two factors that promote the subject-formation of the residents and teachers for 
community development. The first consists of a forum that promotes open communication 
between Schools and the Community and an atmosphere that respects the different ideas and 
opinions that emerge through communication. The second factor is the conflict that arises in 
the communication process. “Conflict” refers to a confrontation or mental problem in the 
discussion process that results from differences of ideas or concerns of a life or conditions of 
a life among the participants of the organization promoting collaboration.  
2.? The above factors for promoting subject-formation are also considered as practical means of 
promoting collaboration for community development—a collaboration that respects the 
mutual differences of participants and prevents the development of exclusiveness and 
domination by the community and school. 
3.? The study suggested the importance of maintaining conflict in the discussion process. This is 
because conflict enables residents and teachers to participate in activities about which they 
have different opinions and involves them in a process of consent and recognition of mutual 
differences. Further, conflict is also necessary because subject formation for community 
development is not an ongoing process. 
? Conflict is often regarded as an obstacle that typically should be avoided in a group. However, 
the above findings suggest the aggressive emphasis placed on conflict as one of the premises of 
“a forum that promotes open communication,” for the promotion of collaboration. 
